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La
m
astite
granulom
atosa
è
un’affezione
flogistica
della
ghiandola
m
am
m
aria
rara,
benigna,
ad
etiologia
sconosciuta,
descritta
per
la
prim
a
volta
nel
1972
da
K
essler
e
W
olloch
com
e
tum
efazione
m
am
m
aria
carat-
terizzata
da
infiltrato
infiam
m
atorio
non
associata
a
traum
a,
a
infezioni
specifiche
o
a
m
ateriale
esogeno
(1).A
tutt’oggisono
statiriportati120
casinella
lette-
ratura
internazionale.
La
sua
incidenza,
inconsistente
neipaesioccidentali,acquista
significatività
nelsud-est
asiatico
dove
nell’am
bito
delle
patologie
m
am
m
arie
ha
una
frequenza
dello
0,44%
.D
atiilsuo
difficile
inqua-
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i
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diagnosi
e
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pia.Presentazione
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e
revisione
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La
m
astite
granulom
atosa
è
una
rara
affezione
infiam
m
atoria
della
m
am
m
ella
diorigine
sconosciuta.La
diagnosiviene
ottenuta
so-
lo
con
lo
studio
istolopatologico.
G
liA
utoririportano
ilcaso
diuna
donna
di41
anni,che
siè
pre-
sentata
con
m
ultiple
tum
efazioni
della
m
am
m
ella,fortem
ente
dolen-
ti,con
ulcerazionisuperficialie
secrezionisiero-em
atiche;era
associa-
ta
linfoadenopatia
ascellare
om
olaterale.
L'iter
diagnostico
(ecografia,
m
am
m
ografia,
agoaspirati
m
ultipli
delle
lesioni,coltura
cellulare
e
profilo
orm
onale
com
pleto)
ha
eviden-
ziato
un
quadro
infiam
m
atorio
aspecifico
e
la
presenza
dicellule
ati-
piche
nelle
secrezionidelcapezzolo
e
negliagoaspiratidelle
lesionipe-
riareolari.È
stata
eseguita
la
biopsia
escissionale.La
diagnosi
istopa-
tologica
ha
individuato
una
m
astite
granulom
atosa,
conferm
ando
la
validità
delle
scelte
diagnostiche
e
terapeutiche.La
biopsia
escissionale
ha
evitato
un
trattam
ento
eccessivo,
salvaguardando
inoltre
l'aspetto
estetico.
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T
he
granulom
atousm
astitisisuncom
m
on
inflam
m
atory
disease
of
the
breastofunknow
n
etiology.T
he
diagnosisisobtained
only
through
hystopathology.
W
e
report
a
case
of
w
om
an,
41
years
old,
show
ing
lesions
of
the
breast,thatcaused
strong
pain
w
ith
ulcerationssero-haem
atic
secretion
and
axillary
om
olaterallym
phadenopathy.
T
he
diagnostic
w
orkup
(sonography,
m
am
m
ography,
m
ultiples
FN
A
B
of
single
lesions,
the
culture
of
cells
and
horm
onal
profile)
show
ed
an
inflam
m
atory
aspecific
lesionsw
ith
presence
ofatipic
cellsin
nipple'ssecretion
and
in
FN
A
B
ofperiareola
lesion.
W
e
perform
ed
an
excisional
biopsy.T
he
hystopathologic
diagnosis
show
ed
a
granulom
atous
m
astitis,
confirm
ing
the
validity
of
our
dia-
gnostic
and
therapeutic
choices.
T
he
excisional
biopsy
has
allow
ed
to
avoid
an
overtreatm
entand
obtain
a
good
aesthetic
result.
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e
co
m
pl
et
a
de
l
do
tt
o
in
te
re
ss
at
o.
A
es
ci
ss
io
ne
co
m
pl
et
at
a
er
a
po
ss
ib
ile
ev
id
en
zi
ar
e
co
nt
in
ui
tà
tr
a
le
di
-
ve
rs
e
le
si
on
i;
ne
llo
sp
az
io
re
si
du
o
ve
ni
va
la
sc
ia
to
a
di
m
or
a
un
dr
e-
na
gg
io
as
pi
ra
ti
vo
.
Il
de
co
rs
o
po
st
-o
pe
ra
to
ri
o,
se
si
es
cl
ud
e
un
lie
ve
ri
al
zo
te
rm
ic
o
in
I
gi
or
na
ta
(3
7,
2°
C
),
è
da
co
ns
id
er
ar
si
ne
lla
no
rm
a,
co
n
ri
m
oz
io
-
ne
de
ld
re
na
gg
io
in
II
gi
or
na
ta
e
di
m
is
si
on
e
in
II
I.
Il
co
nt
ro
llo
in
V
II
I
gi
or
na
ta
ev
id
en
zi
a
un
a
bu
on
a
gu
ar
ig
io
ne
ch
ir
ur
gi
ca
de
lla
fe
ri
-
ta
co
n
un
es
it
o
pl
as
ti
co
ec
ce
lle
nt
e.
Si
ri
m
uo
vo
no
qu
in
di
la
su
tu
ra
Fi
g.
1
-
E
co
gr
af
ia
m
am
m
ar
ia
.
M
ul
tip
le
ar
ee
di
so
m
og
en
ee
a
m
ar
gi
ni
no
n
re
-
go
la
ri
,
ip
oe
co
ge
ne
,
co
n
at
te
nu
az
io
ne
de
lf
as
ci
o
ul
tr
as
on
og
ra
fic
o
in
pr
of
on
-
di
tà
.
in
tr
ad
er
m
ic
a
e
ip
un
ti
in
po
lip
ro
pi
le
ne
.I
lc
on
tr
ol
lo
a
1
m
es
e
co
n-
fe
rm
a
il
bu
on
de
co
rs
o
po
st
-o
pe
ra
to
ri
o
e
l’o
tt
im
o
ri
su
lta
to
es
te
ti
co
.
R
ip
or
ti
am
o
di
se
gu
it
o
la
de
sc
ri
zi
on
e
m
ic
ro
sc
op
ic
a
e
m
ac
ro
sc
o-
pi
ca
.
Re
pe
rt
o
m
ac
ro
sc
op
ic
o
Pe
rv
en
go
no
al
l’o
ss
er
va
zi
on
e
de
lp
at
ol
og
o
du
e
ca
m
pi
on
ic
hi
ru
r-
gi
ci
pr
el
ev
at
in
ei
qu
ad
ra
nt
ii
nf
er
io
ri
de
lla
m
am
m
el
la
de
st
ra
.
Il
pr
im
o
ca
m
pi
on
e
(Q
E
)
è
de
lle
di
m
en
si
on
i
di
5x
3
cm
;a
lt
a-
gl
io
le
su
pe
rf
ic
id
is
ez
io
ne
m
os
tr
an
o
un
a
fo
rm
az
io
ne
es
ca
va
ta
pr
i-
va
di
pa
re
ti
pr
op
ri
e,
de
ld
ia
m
et
ro
m
as
si
m
o
di
1,
5
cm
,d
el
im
it
at
a
da
te
ss
ut
is
tr
om
al
id
ia
sp
et
to
gr
an
ul
os
o-
em
or
ra
gi
co
.
Il
se
co
nd
o
ca
m
pi
on
e
(Q
I)
è
de
lle
di
m
en
si
on
id
i4
,5
x3
,5
cm
,r
i-
co
pe
rt
o
pe
r
un
la
to
da
lo
sa
ng
a
cu
ta
ne
a.
Le
su
pe
rf
ic
id
is
ez
io
ne
m
o-
st
ra
no
,n
el
l’a
m
bi
to
de
llo
st
ro
m
a
m
am
m
ar
io
,u
n
tr
am
it
e
ch
e
da
ll’
e-
pi
de
rm
id
e
si
ap
pr
of
on
da
ne
ls
ot
to
cu
ta
ne
o.
I
te
ss
ut
ic
ir
co
st
an
ti
e
il
tr
am
it
e
so
no
co
m
pa
tt
i,
e
so
no
co
st
it
ui
ti
da
no
du
li
be
n
ci
rc
os
cr
it
ti
.
V
en
go
no
es
eg
ui
ti
a
ca
ri
co
de
is
ud
de
tt
ic
am
pi
on
ip
re
lie
vi
m
ul
-
ti
pl
i,
iq
ua
li
ve
ng
on
o
fis
sa
ti
,d
is
id
ra
ta
ti
,i
nc
lu
si
.D
ai
bl
oc
ch
et
ti
ot
-
te
nu
ti
si
ta
gl
ia
no
se
zi
on
id
el
lo
sp
es
so
re
di
5
µ
co
lo
ra
te
co
n
is
eg
ue
n-
ti
m
et
od
i:
em
at
os
si
lin
a-
eo
si
na
,e
m
at
os
si
lin
a-
va
n
G
ie
so
n,
PA
S,
D
o-
m
in
ic
i.
Re
pe
rt
o
ist
op
at
ol
og
ic
o
N
ei
du
e
ca
m
pi
on
il
’a
rc
hi
te
tt
ur
a
d’
in
si
em
e
è
gr
av
em
en
te
co
m
-
pr
om
es
sa
.T
al
i
m
od
ifi
ca
zi
on
i
so
no
pr
ov
oc
at
e
da
lla
pr
es
en
za
di
fo
-
co
la
if
lo
gi
st
ic
ia
ve
nt
ip
ro
fil
o
no
du
la
re
;q
ue
st
is
on
o
va
ri
ab
ili
pe
r
di
-
m
en
si
on
i
e
pe
r
ca
ra
tt
er
i
ar
ch
it
et
to
ni
ci
ri
fe
ri
bi
li
al
la
fa
se
ev
ol
ut
iv
a.
In
al
cu
ni
ca
m
pi
,p
iù
gr
av
em
en
te
co
in
vo
lti
,s
ir
ile
va
un
pr
oc
es
so
di
co
nf
lu
en
za
tr
a
no
du
li
ad
ia
ce
nt
ic
on
la
co
ns
eg
ue
nt
e
co
m
pl
et
a
ca
n-
ce
lla
zi
on
e
de
lle
st
ru
tt
ur
e
gh
ia
nd
ol
ar
ip
re
es
is
te
nt
i.
O
gn
un
o
di
ta
li
no
du
li
ha
un
a
pr
op
ri
a
ar
ch
it
et
tu
ra
in
te
rn
a
e
in
ne
ss
un
o
di
es
si
so
no
pr
es
en
ti
ar
ee
di
ne
cr
os
i.
Tu
tt
ih
an
no
qu
ot
e
di
el
em
en
ti
ce
llu
la
ri
di
sp
os
ti
gr
os
so
m
od
o
a
st
ra
ti
co
nc
en
tr
ic
ic
on
ne
t-
te
va
ri
az
io
ni
de
lla
de
ns
it
à
ce
llu
la
re
:q
ue
lli
ip
er
ce
llu
la
ri
so
no
di
da
-
ta
re
ce
nt
e,
qu
el
li
ip
oc
el
lu
la
ri
so
no
di
ve
cc
hi
a
da
ta
;i
pr
im
is
on
o
fo
r-
ni
ti
di
ce
llu
le
ep
it
el
io
id
ee
,c
el
lu
le
gi
ga
nt
i
pl
ur
in
uc
le
at
e
e
da
lin
fo
-
ci
ti
,m
en
tr
e
is
ec
on
di
co
nt
en
go
no
,a
nc
he
se
in
qu
an
ti
tà
m
in
im
a,
gl
i
st
es
si
el
em
en
ti
co
n
l’a
gg
iu
nt
a
di
fib
ro
bl
as
ti
e
di
un
pr
og
re
ss
iv
o
pr
o-
ce
ss
o
di
fib
ro
si
(F
ig
.4
).
La
m
ag
gi
or
pa
rt
e
di
ta
li
no
du
li
è
ce
nt
ra
ta
da
un
a
st
ru
tt
ur
a
lo
bu
la
re
o
da
un
va
so
di
pi
cc
ol
o
ca
lib
ro
.I
lo
bu
li
ed
id
ut
tu
li
te
rm
in
al
ic
oi
nv
ol
ti
so
no
in
fil
tr
at
id
a
ne
ut
ro
fil
ie
d
ev
i-
de
nz
ia
no
al
te
ra
zi
on
i
de
lle
pa
re
ti
:l
a
m
em
br
an
a
ba
sa
le
è
is
pe
ss
it
a
o
al
l’o
pp
os
to
è
fr
am
m
en
ta
ta
;g
li
ep
it
el
i
so
no
pl
ur
is
tr
at
ifi
ca
ti
,h
an
no
ci
to
pl
as
m
a
ri
go
nf
io
e
nu
cl
eo
ve
sc
ic
ol
os
o
(F
ig
.5
).
D
is
cu
ss
io
n
e
La
m
as
ti
te
gr
an
ul
om
at
os
a
(M
G
)
è
un
a
co
nd
iz
io
ne
cl
in
ic
o-
pa
to
lo
gi
ca
re
la
ti
va
m
en
te
be
n
de
fin
it
a,
pi
ut
to
-
st
o
ra
ra
,c
he
co
lp
is
ce
m
ag
gi
or
m
en
te
le
do
nn
e
in
ep
oc
a
42
4
M
.D
e
Fa
lc
o
e
C
ol
l.
Fi
g.
2
-
M
am
m
og
ra
fia
.
A
re
a
fo
ca
le
in
se
de
la
te
ra
le
ic
ui
m
ar
gi
ni
so
no
po
co
de
fin
ib
ili
e
po
co
di
ss
oc
ia
bi
li
da
lle
st
ru
tt
ur
e
pa
re
nc
hi
m
al
ia
di
ac
en
ti.
Fi
g.
4
-
E
sa
m
e
is
to
lo
gi
co
.D
ot
to
te
rm
in
al
e
e
st
ru
tt
ur
e
lo
bu
la
ri
so
no
ci
rc
on
da
-
ti
da
in
fil
tr
at
if
lo
gi
st
ic
il
in
fo
m
on
oc
ita
ri
.L
o
st
ro
m
a
ap
pa
re
di
ss
oc
ia
to
da
ed
e-
m
a
(E
E
,1
20
x)
.
Fi
g.
3
-
M
am
m
og
ra
fia
.N
el
la
pr
oi
ez
io
ne
la
te
ra
le
è
ev
id
en
te
is
pe
ss
im
en
to
cu
-
ta
ne
o
in
co
rr
is
po
nd
en
za
de
lla
ar
ea
fo
ca
le
.
42
5
M
as
tit
e
gr
an
ul
om
at
os
a:
pr
ob
le
m
id
id
ia
gn
os
ie
te
ra
pi
a.
Pr
es
en
ta
zi
on
e
di
un
ca
so
e
re
vi
sio
ne
de
lla
le
tte
ra
tu
ra
fe
rt
ile
e
pi
ù
fr
eq
ue
nt
em
en
te
du
ra
nt
e
il
pu
er
pe
ri
o;
ab
-
bi
am
o
ri
sc
on
tr
at
o
in
le
tt
er
at
ur
a
un
so
lo
ca
so
di
in
so
r-
ge
nz
a
in
et
à
m
at
ur
a
(4
).
N
on
si
as
so
ci
a
al
fu
m
o
o
ad
ev
en
tu
al
it
ra
tt
am
en
ti
or
m
on
al
ie
no
n
pr
es
en
ta
te
nd
en
-
za
a
lo
ca
liz
za
rs
i
a
un
qu
ad
ra
nt
e
o
a
un
a
m
am
m
el
la
in
pa
rt
ic
ol
ar
e.
La
le
si
on
e
è
ge
ne
ra
lm
en
te
un
ila
te
ra
le
,
m
a
so
no
st
at
ir
ip
or
ta
ti
ca
si
di
le
si
on
ib
ila
te
ra
li
(2
,4
).
D
a
un
pu
nt
o
di
vi
st
a
et
ip
at
og
en
et
ic
o,
si
ri
ti
en
e
ch
e
si
a
la
co
ns
eg
ue
nz
a
di
un
a
ri
sp
os
ta
au
to
im
m
un
it
ar
ia
lo
-
ca
liz
za
ta
,
sc
at
en
at
a
da
fe
no
m
en
i
di
st
ra
va
so
di
se
cr
et
o
du
tt
al
e
(p
ro
te
in
e
e/
o
lip
id
i)
e
si
ri
sc
on
tr
a
pe
rc
iò
pi
ù
fr
eq
ue
nt
em
en
te
in
si
tu
az
io
ni
ch
e
de
te
rm
in
an
o
un
pr
o-
lu
ng
at
o
st
at
o
se
cr
et
iv
o
du
tt
al
e,
co
m
e
in
ca
si
di
ip
er
pr
o-
la
tt
in
em
ia
(f
ar
m
ac
o-
in
do
tt
a
o
da
m
ic
ro
pr
ol
at
ti
no
m
a)
,
di
sq
ui
lib
ri
o
or
m
on
al
e
o
ne
lp
os
t-
pa
rt
um
(4
,9
,1
0)
.
Q
ue
st
a
flo
go
si
m
am
m
ar
ia
co
st
it
ui
sc
e
un
’e
ve
ni
en
za
pa
to
lo
gi
ca
pr
iv
a
di
ca
ra
tt
er
is
ti
ch
e
se
m
ei
ol
og
ic
he
pa
to
-
gn
om
on
ic
he
,
sp
es
so
in
di
st
in
gu
ib
ile
da
l
ca
rc
in
om
a
m
am
m
ar
io
si
a
da
lp
un
to
di
vi
st
a
cl
in
ic
o
ch
e
de
ir
ep
er
-
ti
ri
le
va
bi
li
ag
li
es
am
id
ia
gn
os
ti
ci
(1
0)
.
C
lin
ic
am
en
te
es
or
di
sc
e
co
n
l’e
vi
de
nz
a
di
un
no
du
-
lo
o
di
un
a
ar
ea
di
in
du
ri
m
en
to
m
am
m
ar
io
,i
n
pr
es
en
-
za
o
m
en
o
di
do
lo
re
sp
on
ta
ne
o
o
al
la
pr
es
si
on
e
(5
).
L’
ec
og
ra
fia
pu
ò
ev
id
en
zi
ar
e
un
a
tu
m
ef
az
io
ne
a
m
ar
gi
ni
ir
re
go
la
ri
co
n
m
ul
ti
pl
e
co
nn
es
si
on
it
ub
ul
ar
ii
n
ol
tr
e
il
50
%
de
ic
as
i,
m
en
tr
e
m
os
tr
a
st
ru
tt
ur
e
ip
oe
co
-
ge
ne
si
ng
ol
e
o
m
ul
ti
pl
e
a
m
or
fo
lo
gi
a
tu
bu
lo
-n
od
ul
ar
e
ne
l
30
%
,
ed
in
fin
e
un
a
di
m
in
ui
ta
ec
og
en
ic
it
à
pa
re
n-
ch
im
al
e
fo
ca
le
e/
o
se
gm
en
ta
le
co
n
om
br
eg
gi
at
ur
a
ac
u-
st
ic
a
ne
l
20
%
;
un
a
lin
fo
ad
en
op
at
ia
sa
te
lli
te
è
di
m
o-
st
ra
bi
le
ec
og
ra
fic
am
en
te
ne
l6
0%
de
ic
as
i(
6,
8)
.N
on
bi
so
gn
a
pe
rò
di
m
en
ti
ca
re
ch
e,
se
bb
en
e
co
n
sc
al
a
di
gr
i-
gi
e
co
n
am
pl
ifi
ca
zi
on
e
po
w
er
-D
op
pl
er
de
l
se
gn
al
e
po
ss
a
in
al
cu
ni
ca
si
m
os
tr
ar
e
de
i
ri
lie
vi
sp
ec
ifi
ci
,
l’u
l-
tr
as
on
og
ra
fia
ri
ch
ie
de
se
m
pr
e
e
co
m
un
qu
e
la
ve
ri
fic
a
is
to
lo
gi
ca
pe
r
la
di
ag
no
si
di
ce
rt
ez
za
(1
1)
.
R
ili
ev
i
m
am
m
og
ra
fic
i
fr
eq
ue
nt
i
so
no
in
ve
ce
as
im
-
m
et
ri
a
di
de
ns
it
à,
co
n
m
ar
gi
ni
m
al
de
fin
it
i
ne
l
40
%
de
i
ca
si
,
tu
m
ef
az
io
ni
de
fin
ib
ili
co
m
e
pa
to
lo
gi
ch
e
ne
l
10
%
de
i
ca
si
,
m
en
tr
e
ne
lla
m
ag
gi
or
pa
rt
e
de
i
ca
si
si
po
ss
on
o
ri
sc
on
tr
ar
e
al
te
ra
zi
on
if
lo
gi
st
ic
he
as
pe
ci
fic
he
o
no
n
de
gn
e
di
no
ta
(6
,8
).
N
el
ca
so
gi
un
to
al
la
no
st
ra
os
se
rv
az
io
ne
ab
bi
am
o
ve
ri
fic
at
o
co
m
e
si
a
l’e
sa
m
e
m
am
m
og
ra
fic
o,
in
cu
i
si
ev
id
en
zi
a
es
te
sa
ed
ir
re
go
la
re
de
ns
it
à
as
im
m
et
ri
ca
de
lla
m
am
m
el
la
,
ch
e
l’e
co
gr
af
ia
,
in
cu
i
si
ri
le
va
un
’a
re
a
fo
-
ca
lm
en
te
di
so
m
og
en
ea
ed
ip
oe
co
ge
na
,s
ia
no
fo
rt
em
en
-
te
su
gg
es
ti
vi
di
ca
nc
ro
.I
no
ltr
e,
co
m
e
in
al
tr
i
ri
po
rt
at
i
in
le
tt
er
at
ur
a,
l’e
sa
m
e
ci
to
lo
gi
co
pe
r
ag
oa
sp
ir
az
io
ne
ri
-
su
lta
es
se
re
al
tr
et
ta
nt
o
du
bb
io
po
ic
hé
,
pu
r
ri
le
va
nd
o
co
rr
et
ta
m
en
te
ce
llu
le
de
lla
se
ri
e
in
fia
m
m
at
or
ia
,
ri
le
va
an
ch
e
el
em
en
ti
ep
it
el
ia
li
co
n
no
te
di
at
ip
ia
,
no
n
ag
-
gi
un
ge
nd
o
ne
ss
un
ul
te
ri
or
e
ri
lie
vo
ut
ile
ai
fin
i
de
lla
di
ag
no
si
di
ff
er
en
zi
al
e
tr
a
pr
oc
es
so
flo
gi
st
ic
o
e
ca
rc
in
o-
m
a
(1
2-
14
).
So
lo
do
po
l’a
sp
or
ta
zi
on
e
ch
ir
ur
gi
ca
e
il
su
cc
es
si
vo
es
am
e
is
to
lo
gi
co
de
lla
le
si
on
e
ab
bi
am
o
po
-
tu
to
ri
so
lv
er
e
co
n
ce
rt
ez
za
la
di
ag
no
si
di
ff
er
en
zi
al
e
co
n
il
ca
rc
in
om
a
de
lla
m
am
m
el
la
.
V
og
lia
m
o
so
tt
ol
in
ea
re
l’i
m
po
rt
an
za
ch
e,
ta
nt
o
ne
l-
la
no
st
ra
es
pe
ri
en
za
qu
an
to
ne
lla
le
tt
er
at
ur
a
sc
ie
nt
ifi
ca
,
ha
ac
qu
is
it
o
la
bi
op
si
a
es
ci
ss
io
na
le
.T
al
e
pr
oc
ed
ur
a
ra
p-
pr
es
en
ta
pe
r
la
M
G
si
a
un
at
to
ch
ir
ur
gi
co
te
ra
pe
ut
ic
a-
m
en
te
ac
ce
tt
ab
ile
si
a
la
pr
oc
ed
ur
a
di
ag
no
st
ic
a
di
sc
el
-
ta
.R
es
ta
in
ve
ce
da
va
lu
ta
re
il
ru
ol
o
de
ll’
es
am
e
is
to
lo
gi
-
co
es
te
m
po
ra
ne
o,
ch
e
a
no
st
ro
m
od
o
di
ve
de
re
po
tr
eb
-
be
in
al
cu
ni
ca
si
no
n
di
ri
m
er
e
af
fa
tt
o
id
ub
bi
so
lle
va
ti
da
lla
di
ag
no
st
ic
a
pr
eo
pe
ra
to
ri
a,
m
a
sp
in
ge
re
ad
di
ri
tt
u-
ra
a
un
ov
er
tr
ea
tm
en
t,
co
st
ri
ng
en
do
il
ch
ir
ur
go
ad
un
’o
pe
ra
zi
on
e
pi
ù
es
te
sa
e
de
m
ol
it
iv
a
(1
5,
16
).
Pe
r
qu
an
to
at
ti
en
e
al
la
po
ss
ib
ili
tà
pe
r
ta
li
le
si
on
id
i
un
ap
pr
oc
ci
o
m
ed
ic
o
co
ns
er
va
ti
vo
,è
de
sc
ri
tt
o
l’u
ti
liz
-
zo
di
pr
ed
ni
so
lo
ne
20
m
g
x
3/
di
e
pe
r
6
se
tt
im
an
e
pe
r
os
op
pu
re
a
do
sa
gg
ip
iù
ba
ss
i,
m
a
pe
r
pe
ri
od
ip
iù
pr
o-
lu
ng
at
i
(2
).
Q
ue
st
o
co
m
po
rt
am
en
to
pr
es
en
ta
,
ol
tr
e
ag
li
ef
fe
tt
i
co
lla
te
ra
li
co
rr
el
at
i
a
un
a
in
te
ns
a
e/
o
lu
ng
a
so
m
m
in
is
tr
az
io
ne
di
co
rt
is
on
ic
i,
un
ta
ss
o
di
re
ci
di
ve
al
ti
ss
im
o,
su
pe
ri
or
e
al
50
%
,o
ltr
e
al
la
sc
ar
sa
co
m
pl
ia
n-
ce
de
lla
pa
zi
en
te
(2
).
C
on
se
rv
ia
m
o
pe
rt
an
to
un
ce
rt
o
sc
et
ti
ci
sm
o
di
fr
on
te
al
la
te
ra
pi
a
m
ed
ic
a
pe
r
un
a
le
si
on
e
la
cu
in
at
ur
a
re
st
a
in
ge
ne
re
m
as
ch
er
at
a
e
la
cu
i
te
ra
pi
a
ch
ir
ur
gi
ca
,
da
ta
la
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